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This study to determine the effect of the characteristics of the 
implementation of the audit committee reviews the interim financial statements by 
an external auditor of the bank listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The 
population in this study are all banking companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) since 2012 through 2015. The sample was selected by using 
purposive sampling technique and obtained a sample of 20 companies. The data 
used are the audited financial statements and annual reports through the website 
www.idx.co.id, variables of this study consisted of the independent variable is 
characteristic of the Audit Committee consisting of: 1) The number of audit 
committee, 2) an independent audit committee, 3) frequency of audit committee 
meetings, 4) The educational background of the audit committee. While the 
dependent variable is the Review of Interim Financial Statements by the External 
Auditor. Methods of data analysis used in this research is multiple linear 
regression. Data were processed using SPSS software version 17. The results of 
this study show that: 1) The number of audit committee members does not affect 
the implementation of Review for interim financial statements by an external 
auditor, 2) an independent audit committee reviews the influence of the interim 
financial statements by auditors externally, 3) Frequency of audit committee 
meetings had no influence on the Review of interim financial statements by an 
external auditor, 4) the educational background of the audit committee does not 
affect the implementation of the Review of interim financial statements by an 
external auditor 
. 
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         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite 
audit terhadap terlaksananya reviu atas laporan keuangan interim oleh auditor 
eksternal terhadap bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2012 sampai tahun 2015. Sampel penelitian 
dipilih dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan diperoleh sampel 
sebanyak  20 perusahaan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang 
diaudit dan laporan tahunan melalui website www.idx.co.id, Variabel penelitian 
ini terdiri dari variabel independen yaitu Karakteristik Komite Audit yang terdiri 
dari :1)Jumlah komite audit, 2) Komite audit independen, 3) Frekuensi pertemuan 
komite audit, 4) Latar belakang pendidikan komite audit. Sedangkan  variabel 
dependen yaitu Reviu Laporan keuangan Interim Oleh Auditor Eksternal. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 
Data diolah dengan menggunakan software SPSS versi 17. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa: 1) Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap 
terlaksananya reviu atas laporan keuangan interim oleh auditor eksternal, 2) 
Komite audit independen mempunyai pengaruh terhadap reviu atas laporan 
keuangan interim oleh auditor eksternal, 3) Frekuensi pertemuan komite audit 
tidak memiliki pengaruh terhadap reviu laporan keuangan interim oleh auditor 
eksternal, 4) latar belakang pendidikan komite audit tidak berpengaruh terhadap 
terlaksananya reviu laporan keuangan interim oleh auditor eksternal.  
Kata Kunci: pengaruh karakteristik komite audit terhadap terlaksananya reviu 
atas laporan keuangan interim oleh auditor eksternal 
